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Foglio 2 - Limiti di successioni - Denizione
I Esercizio 1. Utilizzando solo la denizione di limite di successione, vericare quanto segue:
1. lim
n!+1
n+ 1
2n  11 =
1
2
2. lim
n!+1
1   n
3n  10 =  

3
3. lim
n!+1
n10
n10 + 1010
= 1
4. lim
n!+1
( 1)n(n  10)
 n2 + 6n  8 = 0
5. lim
n!+1
n+ 5
n2 + n  6 = 0
6. lim
n!+1
n  10
 n2   4 = 0
7. lim
n!+1
n4 + n2
3  n4 =  1
8. lim
n!+1
n3
n6 + n3 + 1
= 0
9. lim
n!+1( 1)
n 2
n + 1
22n + 1
= 0
10. lim
n!+1
log10 n
log2 n+ 1
= log10 2
11. lim
n!+1
log3 n
(log3 n)
2   4 = 0
12. lim
n!+1
np
n2 + 1
= 1
13. lim
n!+1
n4p
n8   3 = 1
14. lim
n!+1 log10

n5
n5 + 6

= 0
15. lim
n!+1 2
 n 1 = 0
16. lim
n!+1
( 1)n
log n  10 = 0
17. lim
n!+1 2
  n2
n+1 = 0
18. lim
n!+1
3 ( 1)npn
n  10 = 0
19. lim
n!+1
4
p
np
n+ 10
= 0
20. lim
n!+1 log

2n+ 1
n+ 5

= log 2 (questo è un po' più dicile...)
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I Esercizio 2. Utilizzando solo la denizione di limite di successione, vericare quanto segue:
1. lim
n!+1
n2 + 1
n  11 = +1
2. lim
n!+1
1   np
n  10 =  1
3. lim
n!+1(n
10 + n5   1) = +1
4. lim
n!+1
n2   n4
 2n2 + 1 = +1
5. lim
n!+1
(log n)2
1  log n =  1
6. lim
n!+1
n2p
n2 + 1
= +1
7. lim
n!+1 
p
n8   3 =  1
8. lim
n!+1 log10

np
n+ 6

= +1
9. lim
n!+1 log1=2

np
n+ 6

=  1
10. lim
n!+1 2
n2 n 1 = +1
11. lim
n!+1(log1=2 n  10)
2 = +1
12. lim
n!+1 2
n2
n+1 = +1
I Esercizio 3. Dimostrare che le seguenti successioni non hanno limite:
1.
n+ ( 1)n n
n+ 1
2.
( 1)n n
n+ 1
3. 2( 1)
n n2
4.
n+ ( 1)3n np
n+ 1
I Esercizio 4. Dimostrare, mediante la denizione di limite, che
lim
n!+1
n+ ( 1)nn
n2 + 1
= 0
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